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本論文は Web 閲覧を伴うインフォーマル対面会話において，表示中の Web ページに関連する








支援の 3 つのコンセプトをまとめた． 
 
1）継続的な会話支援を行うために，現在の話題に関係のない”新規話題”を提供する UI と現在
の話題を考慮した”継続話題”を提供する UI の 2 つを設計し，前者をニュートピックボタン，後者
をネクストトピックボタンとして提案した． 
2）参加者を考慮した会話支援を行うために，参加者の過去の話題推移情報を用いた話題推薦の
ための UI を設計し話題推薦の方法とトピックビューワとして提案した． 
3）会話の場への参加モチベーションの支援を行うために，推薦情報として支援に使用された話
題の提供者に対してその通知を行うモチベーション支援を設計し提案した． 
 
提案したシステムのプロトタイプを実装し，2 つの評価実験を行った．その結果，シナリオ実
験では提案したコンセプトの有効性を確認し，最大限の自由度を与えて行った応用実験では，限
られたデータの中ではあったが良好な結果を得た． 
 
